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 Pada era globalisasi banyak terjadi fenomena kesalahan berbahasa pada 
unggahan di media sosial yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan 
terhadap pemahaman Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan ada 
juga yang memahami tetapi tidak menerapkan kaidah tersebut dengan benar. 
Kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi pada unggahan di media sosial berupa 
kesalahan penggunaan huruf, tanda baca dan penulisan kata. Berdasarkan hal 
tersebut, peneliti memfokuskan penelitian pada analisis kesalahan ejaan di akun 
@Cirebonsosmed di Instagram. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk kesalahan 
pengunaan ejaan pada teks pamflet dan berita unggahan akun @Cirebonsosmed di 
Instagram. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pamflet dan berita akun 
@Cirebonsosmed di Instagram. Adapun datanya berupa teks pamflet dan berita 
yang mengandung kesalahan penggunaan ejaan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik simak dengan menggunakan teknik lanjutan Simak Bebas 
Libat Cakap (SBLC). Instrumen pengumpulan data yang dilakukan pada 
penelitian ini berupa kartu data. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah teknik distribusional. 
Berdasarkan hasil analisis data pada panelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa terdapat 52 data dari 8 bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada teks 
pamflet dan 36 data dari 9 bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada berita yang 
terdapat pada unggahan akun @Cirebonsosmed di Instagram. 
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In the era globalization, there are many phenomena of language errors 
in uploads on social media which are motivated by a lack of knowledge of the 
understanding of the General Indonesian Spelling Guide (PUEBI) and there are 
also those who understand but do not apply the rules correctly. The mistakes that 
often occur in uploads on social media are errors in the use of letters, punctuation 
and writing words. Based on this, the researcher focuses the research on the 
analysis of misspellings on the @Cirebonsosmed account on Instagram. 
The purpose of this study is to describe the form of spelling errors in the 
text of the pamphlet and the news uploaded by the @Cirebonsosmed account on 
Instagram. The method used in this research is descriptive qualitative. The data 
sources used in this study are pamphlets and news for the @Cirebonsosmed 
account on Instagram. The data is in the form of the text pamphlets and news 
stories containing spelling errors (SBLC). The instrument for collecting data in 
this study was in the form of a data card. The data analysis technique used in this 
study is a distributional technique. 
Based on the results of data analysis in this research, it can be concluded 
that there are 52 data from 8 froms of spelling errors in the pamphlet text and 36 
data from 9 froms of spelling errors in news contained in the upload of the 
@Cirebonsosmed account on Instagram. 
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